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ABSTRACT 
 
Lo  importante  de  trabajar  en  un  proyecto  de  grado  realizando  un  material  académico  es  la 
obtención de  los  conocimientos que durante el proceso del proyecto  se adquieren, gracias a  la 
docente y a  los contenidos de  la asignatura para  luego poner en práctica en diversas actividades 
de la vida diaria favoreciendo la autonomía y el pensamiento crítico ante los temas mencionados 
en todo el informe. 
Es  importante  resaltar  que  en  el  proceso  se  comparten  experiencias  con  la  docente  y  los 
estudiantes  realizando  las  actividades  donde  fueron  surgiendo  ideas  para  avanzar  y  lograr  los 
objetivos planteados en el proyecto. 
Cabe decir que  la  ingeniería de diseño de producto  le ha dado a  la autora de este proyecto de 
grado la originalidad y creatividad para realizar material académico, entendiendo al usuario como 













por el desarrollo de actividades que  fortalezcan una  formación  teórico práctica. Para desarrollar 
estas  actividades  se  han  considerado  diferentes  fuentes  de  información  y  se  han  aplicado 
diferentes metodologías.  
Teniendo  en  cuenta  la  tendencia  en  la  educación,  el  estudiante  debe  realizar  tareas,  leer, 
comprender,    relacionar, expresarse, observar, analizar, discutir con otros, aplicar, y a  través de 
todo esto aprender e integrar nuevos conceptos académicos logrando un aprendizaje significativo. 
De ahí  la  importancia de este  trabajo de grado para  saber elegir cuales actividades  son  las más 






de  Producto  de  la  Universidad  EAFIT  se  justifica  entonces  desarrollar  una  material  académico 
didáctico que sirva como apoyo a  la docencia en el proceso de  formación de  los estudiantes. La 
finalidad de  este material  es  lograr que  los  estudiantes  conozcan  el  alcance  que  los  conceptos 
involucrados  en  el  diseño  y  desarrollo  de  estrategias  de  nuevos  productos  tienen,  para  luego 
poder aplicarlo en empresas en  las que participe o en  la suya propia, en situaciones que  tendrá 
que tomar decisiones con relación a estos temas. 
Se presentan entonces en este informe 4 fases que fueron indispensables para lograr los objetivos 
del  proyecto  de  grado.  En  la  primera  fase  se  ubican  elementos  claves,  palabras  y  conceptos, 
comunes en las 40 empresas de Medellín analizadas. En la fase 2 se clasifica la frecuencia con que 
cada  tema  y  subtema asimilados en  la  fase anterior  se  repetía entre empresas. En  la  fase 3  se 
relacionan  los  conceptos  académicos  contenidos  en  las  charlas  preparadas  por  la  titular  de  la 
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asignatura  y  el  material  obtenido  en  las  fases  anteriores.  Finalmente  en  la  fase  4  se  genera 
material académico para aplicarlo en las sesiones de clase. 
Para el diseño del material hubo una constante retroalimentación entre docente, estudiantes y la 
autora  de  este  proyecto,  los  que  se  pueden  observar  en  este  informe  con  encuestas,  fotos 
tomadas en estudios de observación participante para conocer  los patrones de comportamiento, 
las percepciones,  los atributos y beneficios que encuentran en  las actividades propuestas en un 












En  la  formación de  los  ingenieros de  diseño de producto de  la Universidad  EAFIT  ha  sido muy 
importante  entender  los  aspectos que  tienen que  ver  con  la  relación  entre  la  estrategia de un 
negocio  y el desarrollo de nuevos productos,   de manera que  en  la práctica profesional pueda 
participar  en  equipos  interdisciplinarios  que  trabajan  en  el  diseño  y  el  desarrollo  de  nuevos 
productos.  
Desde el año 2003 en la asignatura estrategia de producto se han venido desarrollando actividades 
donde  el  estudiante,  a  través  de  una  formación  teórico  práctica,  aplica  conceptos  teóricos 
aprendidos en situaciones del mundo real. Para desarrollar estas actividades se han considerado 
diferentes fuentes de información y se han aplicado diferentes metodologías. 
Sin embargo y dado que no existía un marco de  referencia que se ajustara a  los objetivos de  la 
asignatura,  del  período  2003‐1  al  2007‐1  se  desarrolló  un  ejercicio  en  el  que  los  estudiantes 
lograron  identificar  los  conceptos  académicos  y  la  aplicación  que  las  empresas  hacen  de  estos 




generales para guiar a  los estudiantes durante el estudio de  los  conceptos, el entendimiento e 
identificación en empresas reales y su posterior aplicación.  
Inicialmente para el desarrollo del ejercicio, y considerando que no había casos de estudio sobre 



















Paralelamente se analizaron varios  textos académicos, en  los que, a  través de  la elaboración de 
mapas  conceptuales  (Anexo 1 – Ejemplos de mapas  conceptuales),  los estudiantes  identificaron 
conceptos  y  relaciones  entre  ellos  lo  que  permitió  ampliar  el  marco  de  referencia  de  otros 
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Durante el 2004, y habiendo comparado  los conceptos de estas  tres actividades,  se generó una 

































agregándose  una  actividad  complementaria  que  incluyó  la  participación  de  conferenciantes  de 
empresas  reconocidas en el ámbito  local para verificar  como  todos estos  conceptos  se  llevan a 




LANDERS Y CIA. S.A.   Diseñador Industrial ‐ JULIÁN OSSA ‐ Consultor en Diseño 
TOSTADITAS SUSANITA  Ingeniero – ANDRES PELAEZ ‐  Gerente
MANUFACTURAS MUÑOZ  Diseñador ‐ PABLO NARANJO ‐ Jefe de Diseño
HACEB   Ingeniero ‐ MIGUEL ANGEL NUÑEZ ‐ Jefe de I+D
COMPAÑÍA DE IDEAS  Ingeniera de Diseño e Producto ‐ CATALINA HOYOS
Industrias ESTRA S.A 
Ingeniero  ‐ JUAN CAMILO POSADA – Director de manufactura 
Ingeniero de Diseño de Producto‐ ANDRÉS MACÍAS ‐ Coordinador de Diseño 
de Producto 
IMUSA  Ingeniero –MAURICIO VARGAS – Jefe de industrialización  
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Con  lo  anterior,  se  realizó una primera  clasificación de  la  información de  algunas  empresas  en 
formato PowerPoint y de manera individual, es decir, sin relacionar la información de una empresa 
con las demás (Anexo 5 ‐ Ejemplo Scanform). 
Considerando que  la  intención  inicial era poder comparar  los conceptos  teóricos con  la práctica 
real empresarial del contexto  local, se estimó conveniente utilizar toda  la  información disponible 
de las empresas para crear un material académico en el que se pudiera hablar de manera precisa 
sobre  los  temas  y  subtemas  mencionados  anteriormente  y  como  estos  se  desarrollan  en  las 
empresas locales. 
Durante  el  2007,  dentro  de  las  actividades  a  desarrollar  en  el  proyecto  de  investigación 
“Construcción de una metodología de diagnóstico y auditoría en procesos de desarrollo de nuevos 
productos  para  PYME’s  del  sector  manufactura  en  Colombia”,  se  revisó  el  material  de  las  40 
empresas analizadas en la asignatura estrategia de productos desde el 2003‐2 hasta el 2007‐1 con 




Para  la realización del cuadro se establecieron en primer  lugar  las definiciones operacionales de 
los temas (Anexo 6  ‐ Definiciones operacionales de  los temas)    lo que garantizó encontrar en  las 
entrevistas las evidencias que se relacionaban con estas definiciones. 
A finales del 2007 se contaba con un cuadro que relaciona la definición operacional de los temas 
con  las  evidencias  de  las  entrevistas  realizadas  en  las  40  empresas.  (Anexo  7  ‐  Cuadro  de  40 
empresas analizadas). 




En  la Pedagogía actual cada vez se hace más empeño en  la  idea de que el alumno debe  jugar un 
papel dinámico en su propio aprendizaje, ajustándolo de acuerdo con sus necesidades y objetivos 









existentes”.2 Para  la  realización de este aprendizaje  la Universidad ofrece nuevas herramientas, 
como  EAFIT  Interactiva,  que  permiten  a  estudiantes  y  profesores  comunicarse  y  continuar  el 
proceso de aprendizaje por fuera del aula de clase.  
Las  tendencias,  tanto  educativas  como  ambientales,  presionan  también  por  un  cambio  del 
material  impreso  y  físico  al  digital  y  virtual.  Las  instituciones  educativas  ofrecen  cada  vez más 
equipos en las aulas (computadores, video beam, DVD’s, etc.) que abren nuevas posibilidades a la 















c. Que  los temas de esta asignatura serán parte de  la  línea de énfasis en gerencia de diseño de 
producto del programa Ingeniería de Diseño de Producto; 
d. Que  las  nuevas  tendencias  en  educación  proponen  un  modelo  de  aprender  a  aprender. 
 
Se  justifica  entonces  desarrollar  una  material  académico  didáctico  que  sirva  como  apoyo  a  la 
docencia en el proceso de formación de los estudiantes y responda a las razones mencionadas. 
La  finalidad de  este material  es  lograr que para  los  estudiantes  se  facilite  el  entendimiento de 




material  podrá  utilizarse  como  herramienta  didáctica  que  refuerce  el  proceso  de  formación, 
haciendo de la tecnología una aliada de la educación para facilitar y hacer más ameno el proceso 
de aprendizaje.  





producto,  considerando  la  información  clasificada  del  análisis  de  las  empresas  estudiadas  del 

















El   trabajo de grado se  llevó a cabo en   4 fases en  las cuales se realizaron varias actividades.   En 
cada  una  de  ellas  se  explica  en  general  cual  fue  el  objetivo  principal  de  la  fase  y  cuales  las 
actividades realizadas y el resultado. 
En  la  fase  1  se  realiza  un  análisis  de  contenidos3  (Anexo  8  –  Análisis  de  contenidos),  lo  que 
permite,  partiendo  de  una  investigación  cualitativa,  ubicar  elementos  claves,  concretamente 
palabras  o  conceptos,  comunes  dentro  de  las  40  empresas.  Posteriormente  en  la  fase  2    se 
establece  una  taxonomía  para  clasificar  la  información  de  los  conceptos  claves,  palabras  y 
conceptos  comunes  dentro  de  las  40  empresas.  En  la  fase  3  se  relacionan  los  conceptos 
académicos contenidos en  las charlas preparadas por  la titular de  la asignatura. Finalmente en  la 
fase  4  se  genera  material  académico  para  aplicarlo  en  las  sesiones  de  clase.  La  ilustración  1 
presenta  de  una  manera  gráfica  las  fases  del  proyecto  con  las  actividades  des
r
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que  contiene  información  clasificada de  las entrevistas  realizadas en  la asignatura estrategia de 
productos entre los años 2003 – 2007 se retomó la información para identificar por separado cada 
uno  de  los  conceptos  definidos  en  las  definiciones  operacionales  (ver  anexo  6  –  definiciones 
operacionales) para hacer una segunda clasificación de una manera más precisa. 
En cada una de las definiciones operacionales se identificaron los conceptos para poder definir que 





























































































































































































Con esta actividad   se  logró desarrollar 10 plantillas  las cuales se utilizaron para clasificar de una 
manera más precisa  las evidencias ya clasificadas  inicialmente en el cuadro de  las 40 empresas. 
Aunque inicialmente eran 13 conceptos, 3 se eliminaron: (i) alianzas estratégicas, (ii) manejo de la 
información y  (iii)  toma de decisiones, ya que estos no  se asumieron como conceptos  sino más 
bien como actividades desarrolladas por las empresas. 
En la clasificación inicial del cuadro y considerando que el formato de entrevistas no era el mismo 
para  todas  las organizaciones porque nunca  se  tuvo una  ficha de preguntas  común durante  los 
años 2003_1 – 2007_1, se procedió a  identificar  los temas y subtemas asociados a  los conceptos 
que a su vez se derivan de las definiciones operacionales.  
La  ilustración  3  presenta  la  plantilla  de  clasificación  para  cada  una  de  las  10  definiciones 
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4.2 Fase 2 ‐ Identificación de las frecuencias de los temas y subtemas  
 























Como  se  puede  apreciar  en  la  tabla  17,  la  columna  1  hace  referencia  a  las  empresas  que  lo 
mencionan de acuerdo al número asignado en cada una  (Ver  ilustración 14), en  la columna 2 se 
listan los aspectos asociados en este caso al subtema producto, en relación con el tema estrategia. 







la  tabla  y  la  segunda  donde  se  seleccionan  los  aspectos  más  representativos  siendo  esto  un 
elemento  importante a considerar en el  ingreso de  información a  las charlas de  la asignatura. A 
continuación se presentan las gráficas de los 4 subtemas que se derivan del caso estrategia. En el 
anexo 10 – Gráficas de  frecuencias en  los niveles 1  y 2,  se presentan  los gráficos de  los  temas 
asociados a cada una de las 13 definiciones operacionales. 
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Ilustración 19 – Nivel 1, estrategias desarrolladas en los productos 
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En ésta gráfica se encuentran las respuestas mas 
representativas de la gráfica anterior
 
Fuente: Elaboración propia 











de  mayor  frecuencia  y  (ii)  las  gráficas  de  los  aspectos  más  significativos  a  las  charlas  de  la 
asignatura estrategia de productos. Considerando que uno de  los problemas que dieron origen a 
este trabajo era la dificultad de hablar en propiedad de situaciones reales de empresas del medio, 













charla  12  sobre  estrategia  de  marca  con  ejemplos  reales.  En  este  caso  se  señalan  aspectos 
asociados a  los  conceptos  imagen e  identidad de marca  con  subtemas que  se derivan de estos 
conceptos  y  las  evidencias  encontradas  en  el    análisis  de  las  40  empresas,  en  este  caso  las 
señaladas  con  amarillo  representan  las  de  mayor  frecuencia  en  el  análisis.  En  el  anexo  11  – 













De otro  lado,  se  realizó una clasificación de  las 40 empresas analizadas considerando el  tipo de 
actividad que realiza, los tipos de productos que ofrece al mercado y el sector al que pertenece. En 
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Tabla 18 – Clasificación según sector industrial 
N°   Nombre de la empresa Tipos de producto Industrial
1  Imusa  Utensilios para el hogar x
2  Manufacturas Muñoz  Muebles/Industria/Hogar x
3  Estra  Productos plásticos x
4  Peldar  Envases vidrio x
5  C.I Colauto  Metalmecánica/Autopartes x
6  Eurocerámica  Revestimientos cerámicos x
7  Scanform  Muebles x
8  Arquimuebles  Muebles x
9  Coservicios  Ascensores x
10  Centroaceros  Cables vías x
11  Electrocontrol  Controles electrónicos y eléctricos x
12  Emma  Extrusora de aluminio x
14  Corona   Locería/vajillas x
15  CDI Exhibiciones  Exhibiciones/Muebles x
16  Familia Sancela  Productos de higiene y limpieza x
17  Rimoplásticas  Productos plásticos x
19  CNC Mecanizados  Mecanizados/Moldes x
20  Prodenvases  Empaques metálicos y plásticos x
21  Haceb  Productos de calefacción y refrigeración doméstica  x
22  Flowtite  Tuberías x
23  Tablemac  Tableros aglomerados x
24  Alcor  Iluminación x
26  Incolmotos  Transporte/Motocicletas x
27  Andercol  Químicos x
28  Colcerámica   Porcelana sanitaria x
29  Lamiter  Publicidad, material POP, exhibiciones x
32  Figlas  Transporte/Botes x
34  Interplast  Productos plásticos x
35  Truher  Productos plásticos x
36  Plastextil  Telas plásticas x
37  Plásticas MM  Empaques plásticos x
38  Firpol  Transporte/Botes x
40  Socoda  Metalmecánico y madera x
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 – Clasificación según sector hogar 
N°   Nombre de la empresa Tipos de producto Hogar
1  Imusa  Utensilios para el hogar x
2  Manufacturas Muñoz  Muebles/Industria/Hogar x
3  Estra  Productos plásticos x
4  Peldar  Envases vidrio x
6  Eurocerámica  Revestimientos cerámicos x
7  Scanform  Muebles x
8  Arquimuebles  Muebles x
13  Landers  Productos hogar x
14  Corona   Locería/vajillas x
16  Familia Sancela  Productos de higiene y limpieza x
17  Rimoplásticas  Productos plásticos x
21  Haceb  Productos de calefacción y refrigeración doméstica  x
24  Alcor  Iluminación x
28  Colcerámica   Porcelana sanitaria x
31  Firplak Baños y cocinas x
40  Socoda  Metalmecánico y madera x
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 20 – Clasificación según sector construcción  
N°   Nombre de la empresa Tipos de producto Construcción 
6  Eurocerámica  Revestimientos cerámicos x
9  Coservicios  Ascensores x
11  Electrocontrol  Controles electrónicos y eléctricos x
12  Emma  Extrusora de aluminio x
27  Andercol  Químicos x
28  Colcerámica   Porcelana sanitaria x
31  Firplak  Baños y cocinas x
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 – Clasificación según sector comercialización 
N°   Nombre de la empresa Tipos de producto Comercialización 
26  Incolmotos  Transporte/Motocicletas x
32  Figlas  Transporte/Botes x
37  Plásticas MM  Empaques plásticos x
38  Firpol  Transporte/Botes x
40  Socoda Metalmecánico y madera x
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 22 – Clasificación según sector salud 
N°   Nombre de la empresa Tipos de producto Salud
16  Familia Sancela  Productos de higiene y limpieza x
30  Analytica  Equipos para laboratorio x
33  Dometal  Mobiliario clínico, médico y hospitalario x
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23 ‐ Clasificación según sector diversión 
N°   Nombre de la empresa Tipos de producto Diversión 




clase  considerando:  (i)  empresas  del mismo  sector,  (ii)  empresas  que  hacen  el mismo  tipo  de 
producto  y  (iii)  empresas  que  trabajan  con  el  mismo  material.  También  comparar  resultados 
específicos de acuerdo a  la clasificación anterior en relación con  las plantillas de clasificación con 
señalamiento de aspectos de mayor frecuencia, convirtiéndose estas dos resultados del proyecto 
en una  fuente de  información que permite el desarrollo de actividades en el aula de  clase  con  
información real de 40 empresas del medio. 
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4.4 Fase 4 ‐ Desarrollo de material académico  
 
Las  actividades de  esta  fase  se  realizaron de  acuerdo  con  la  información que  se muestra  en  la 
ilustración  2.  En  su  desarrollo  se  consideraron  el  material  disponible  para  cada  una  de  las 
actividades  o  ejercicios  del  semestre  para  analizar  su  contenido.  Posteriormente  se  creó  una 
primera versión de material académico para el desarrollo de actividades teniendo como premisa 
que  fuera un material electrónico que estuviera disponible en EAFIT  interactiva potenciando  las 
plataformas que  la Universidad  tiene disponible para ello. Una vez desarrolladas  las actividades 
con este material se procedió a realizar una encuesta de opinión con los estudiantes del semestre 
2008_1  que  sirvió  como  base  para  la  segunda  versión  del  material  académico.  En  la  segunda 
versión se consideran elementos de tipo electrónico y material didáctico de tipo juegos de mesa, 








  Actividades  Anexos Actividades actualizadas 2008‐1   Anexos
1  Ejercicio de análisis N.1 Ver anexo 13 Ejercicio de análisis N.1  Ver anexo 14
2  Actividad de seguimiento I Ver anexo 15 Actividad de seguimiento I  Ver anexo 16
3  Actividad de seguimiento II Ver anexo 17 Actividad de seguimiento II  Ver anexo 18
4  Ejercicio de aplicación N.2 Ver anexo 19 Ejercicio de aplicación N.2  Ver anexo 20
5  Actividad de aplicación III Ver anexo 21 Actividad de aplicación III  Ver anexo 22
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 24 se hace la distinción de: (i) ejercicios que tienen una duración de 1 a 4 semanas en 
donde  los estudiantes  trabajan por  fuera de clase y  (ii) unas actividades de  seguimiento que  se 




En  su  diseño  se  consideró  que  tuviera  una  portada  con  la  fecha  de  inicio  y  finalización,  los 
objetivos, ejemplos de  referencia de  cómo proceder en el desarrollo del ejercicio  y una gráfica 




Descripción del ejercicio de análisis 
de la semana 7
Enunciado y entrega: Jueves (semana 7)
Entrega de resultados en presentación power point
en el foro eafit interactiva
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO   
Analizar la información de la compañía asignada para
identificar los aspectos más importantes, teniendo en 
cuenta los títulos y las definiciones operacionales que se 
encuentran en el archivo en Excel. 
2. 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO  
Se sugiere el siguiente orden en el análisis 
de la información:
Primero La información del archivo Excel con especial 
atención a la información en cada una de las celdas.
* Recuerde que en esta columna hay 14 
definiciones que debe tener en cuenta
Compañía E
2007-1
Gerente Administrativo - Jefe de Mercadeo – Jefe de producción – Jefe de Ventas
Cultura corporativa
Es el ambiente que influencia la calidad y el 
desempeño de una organización. Es la 
atmósfera en la cual las personas están 
motivadas y preparadas para trabajar juntas 
hacia objetivos concretos compartiendo valores 
y creencias comunes.
Identidad Corporativa
Es la proyección que de lo que la organización 
quiere ser interna y externamente. Esto incluye 
la imagen corporativa que es la percepción que 
la organización refleja y las asociaciones que 
permanecen en la memoria del consumidor.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO   







Pasos para el desarrollo
de nuevos productos
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO  
• Capacidad de análisis e identificación de aspectos más 
importantes de la información de la compañía asignada como objeto 
de estudio.
• Identificación y selección de los conceptos más importante 
considerando los mapas conceptuales y las charlas presentadas.
• Comparación del numeral 2 vs el numeral 3 (discusión).
• Presentación de los resultados del análisis comparativo (tiempo y 
calidad de la presentación).
• Realización de las actividades durante las sesiones de clase 
(seguimiento).
5 aspectos que se evaluarán:
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO   
Gráfica del diagrama de flujo de las actividades y 














Ejercicio N.1 Diagrama de flujo de las actividades y resultados
Semanas 7 y 8 Semanas 7 y 8 Semanas 8 y 9 Semanas 8 y 9
Actividad
Resultado
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO  
Fuente: Elaboración propia 
Para  la actividad de  seguimiento  I  se  retomó el material que había disponible  (ver anexo 15) a 
partir  del  cual  se  realizó  un  cambio  en  el  material,  de  tipo  gráfico,  utilizando  la  herramienta 
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PowerPoint.  En  este  ejercicio  en  particular  había  que  manejar  2  tipos  de  información:  (i)  el 
enunciado del ejercicio y  (ii)  los 3 materiales necesarios para desarrollar el ejercicio: una gráfica 
del  proceso  de  diseño  elaborada  con  anterioridad,  las  entrevistas  realizadas  en  semestres 





del  análisis.  En  relación  con  las  entrevistas  se  revisaron  las  correspondientes  a  las  mismas  5 
empresas y se omitieron todas aquellas palabras o frases o nombres que delataran el nombre de 




en  la empresa que  la  información que de ella se estaba suministrando. Con relación a  la tabla se 






APROCESO DE DISEÑO EMPRESA
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 







VENTAS Portafolio de productos poco definido, secombinan las características según el cliente.
Orden de producción de un ascensor estándar,
Materiales disponibles en el almacén.
Entrega del producto al cliente final.
BPROCESO DE DISEÑO EMPRESA
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO
UNIVERSIDAD EAFIT  









CPROCESO DE DISEÑO EMPRESA
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 







DPROCESO DE DISEÑO EMPRESA
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 





























sala de v entasSoporte y 
extensión 
Re – Innov ación 
PROCESO DE DISEÑO
Compañía 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 








VENTAS Portafolio de productos poco definido, secombinan las características según el cliente.
Orden de producción de un ascensor estándar,
Materiales disponibles en el almacén.
Entrega del producto al cliente final.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO  
Com pañía 
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PROCESO DE DISEÑO
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 







Lluv ia de ideas
Realización de ensayos y 
pruebas (con usuarios e 
instrumentos)
Inv estigación de 
mercado
Discusión de mejor alternativa 
en consejo directivo 
(Representantes cada 
departamento)
Toma de decisiones           
(Gerencia)
Pasos para el desarrollo de 
nuevos productos
EQUIPOS DE TRABAJO
Para el diseño y el desarrollo de producto
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO  
Fuente: Elaboración propia 
En el diseño gráfico del material  se quiso hacer una distinción para  cada una de  las  compañías 






un  material  electrónico  de  tipo  gráfico  utilizando  la  herramienta  PowerPoint  (ver  anexo  18  ‐ 
Actividad de seguimiento II_actualizado 2008‐1). 
Ilustración 29 – 4 diapositivas actividad de seguimiento II_actualizado 2008‐1 
Actividad de análisis en 
clase para seguimiento II
Enunciado y entrega: 
Jueves 3 de Abril (Semana 10)
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO   
Leer los siguientes documentos del caso Samsung1. 
• Samsung Design
• Q&A Samsung design boss
• Strategic Realization: Building Fundamental Design Values
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO
Los artículos se encuentran en Eafit Interactiva y los dos primeros  también se pueden mirar en:
http://www.businessweek.com/magazine/content/04_48/b3910003.htm
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An2. alizar las siguientes gráficas (disponibles en EI)
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
INGENIERÍA DE DISEÑO DE PRODUCTO   
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 




anexo  19)  y  se  procedió  de  la misma manera,  es  decir  el  cambio  fue  convertir  el  ejercicio  en 
material  electrónico.  A  continuación  se  presentan  algunas  diapositivas,  el  cual  se  puede  ver 
completo en el anexo 20. 
Ilustración 30 – 4 diapositivas ejercicio de práctica N.2_actualizado 2008‐1 
Descripción del ejercicio de análisis 
de la semana 9 a la semana 13
estrategia de producto - ingeniería de diseño de producto
Enunciado: Martes 25 de marzo de 2008 (semana 9)
Entrega: Jueves 24 de abril de 2008 (semana 13)
   
1. Establecer un marco de referencia para la
ejecución de este ejercicio retomando la información de los
aspectos analizados y comparados en el ejercicio N.1 sobre la
empresa objeto de estudio.
Objetivos específicos
estrategia de producto - ingeniería de diseño de producto   
5. Preparar una presentación en power point o flash de
máximo 25 diapositivas para presentar la propuesta completa a
la empresa considerando cada uno de los temas de los objetivos
específicos enunciados en esta ficha.
Metodología
estrategia de producto - ingeniería de diseño de producto    
• La presentación verbal y visual será el jueves de la
semana 13 y tiene un valor del 25% del semestre.
• Además de la presentación verbal se debe entregar copia
de la presentación visual del trabajo en CD en formato ppt o flash
para evaluación (se espera el mayor provecho en el uso de la
herramienta propuesta para la presentación).
• Revisar formato de evaluación en EAFIT Interactiva.
Evaluación
estrategia de producto - ingeniería de diseño de producto  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para  la actividad de  seguimiento  III  (ver anexo 21)  se efectuó un cambio en el material de  tipo 
gráfico  como  en  los  ejercicios  anteriores  utilizando  la  herramienta  PowerPoint.  Este  ejercicio 
maneja 2 tipos de  información: (i) el enunciado del ejercicio y  (ii) unas plantillas (ver anexo 22 – 
Actividad de seguimiento  III_actualizado 2008‐1) que  se entregaron a cada grupo asociadas a  la 
compañía objeto de estudio durante el  semestre. El  formato  se diseñó  teniendo en  cuenta dos 




una  de  las  empresas  utilizadas  en  el  desarrollo  del  ejercicio  con  sus  correspondientes 
hipervínculos. En el anexo 22 se encuentra el material desarrollado para las 5 empresas nacionales 
y las 5 empresas internacionales con las que se propone realizar una alianza estratégica.  
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Ilustración 31 – 4 diapositivas actividad de seguimiento III_actualizado 2008‐1 
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estrategia de producto  -
ingeniería de diseño de producto
Actividad de seguimiento III
Semana 12
Enunciado, Presentación verbal y Entrega: 
















Suponer que la empresa internacional que su profesor ha seleccionado
por usted desea establecer una alianza estratégica con la empresa que





seleccionar el que estimen conveniente
tranquilizante pre – operatorio pediátrico
cualquiera de la familia del Post-it







estrategia de producto  -










analizar el producto que aparece
seleccionado
Desarrollo de la actividad:
Una vez analizada la información general de la empresa
internacional usted debe
ya que este es el que la empresa internacional
desea introducir al mercado en compañía con la empresa local.
Para analizar el producto debe revisar conceptos aprendidos
durante el semestre, entre otros: beneficios clave, aspectos
diferenciadores, DOFA, análisis de la competencia, objetivos
del producto, etc.








estrategia de producto  -
ingeniería de diseño de producto
  
4. Presentar al grupo los resultados
Desarrollo de la actividad:
del ejercicio. Cada
grupo hará una pequeña presentación en ppt a sus
compañeros de grupo para discusión en clase.
La presentación debe quedar finalizada al terminar la sesión
y debe ingresarse al foro EI.
Tiempo para hacer la presentación: 5 minutos por grupo
estrategia de producto  -














Después  de  realizar  la  actividad,  al  final  de  la  sesión,  se  hizo  una  serie  de  preguntas  a  27 
estudiantes  (ver  anexo  23)  sobre:  (i)  preguntas  generales  sobre  la  actividad,  (ii)  calidad  del 
material, (iii) motivación y (iv) cree que el material contribuye a la práctica de estrategia de marca. 














En esta gráfica podemos observar que a 25 personas de 27  les  llamó  la atención el  cambio de 
formato  y  les parece  esteticamente  agradable. Otro  aspecto  importante  es que  21  estudiantes 









   Excelente Bueno Regular  Malo
Enunciado de la actividad 7,0 15,0 5,0  0,0
Ejemplos  7,0 14,0 5,0  1,0
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Tabla 27 – Respuestas a la pregunta sobre la motivación seguimiento III 
Motivación
   Plenamente Ato grado Aceptable  No satisface
Enunciado de la actividad 4,0 11,0 9,0  3,0
Ejemplos  3,0 15,0 8,0  1,0






En  cuanto  a  la  motivación  del  material  podemos  observar  que  la  mayoría  de  estudiantes 
estuvieron de acuerdo en que la actividad los motiva en alto grado y aceptable grado, pero no se 
logra esa satisfacción plena en la motivación del ejercicio. Esto en particular se tuvo en cuenta en 
la  realización del material didáctico que permite una mayor  interacción  el  cual  se  reporta mas 
adelante en este informe.  









Después  de  ver  el  resultado  de  cada  una  de  las  actividades  y  las  respuestas  de  las  preguntas 
realizadas a  los estudiantes, fue evidente  la necesidad de un material que permitiera una mayor 
interacción en la sesión de clase, es decir, se pasó de tener un material plano a un material gráfico 
y  electrónico  pero  no  fue  suficiente  para  lograr  motivar  a  los  estudiantes  en  su  proceso  de 
aprendizaje  y  por  ende  a  satisfacer  los  objetivos  del  ejercicio.  Con  esta  premisa  inicial  y 
considerando que toda  la  información recolectada de  las empresas podía convertirse en material 
de estudio no solo en el pregrado sino en la especialización en Gerencia de diseño de producto, se 
procedió a desarrollarlo.  
ESTRATEGO  son  una  serie  de  actividades  que  comprenden:  (i)  análisis  e  identificación  de 
conceptos académicos y  (ii) aplicación de conceptos en casos reales de empresas del medio. Era 
claro para el desarrollo de  la asignatura el desarrollo de actividades en 4 momentos  (Conocer  ‐ 
analizar – identificar – aplicar). En la ilustración 37 se presenta la distinción de las 2 actividades, los 
nombres de  las didácticas y el  recurso  inicial disponible para desarrollar cada una de ellas. Este 









textos  académicos  se  venían  utilizando  2  herramientas:  (i)  los  mapas  conceptuales  y  (ii)  la 
indagación  critica  creativa.  Con  la  primera  se  establecen  relaciones  entre  los  conceptos  más 
relevantes de  los  textos  y  con  la  segunda  se elaboran una  serie de preguntas en  relación a  los 
conceptos sintetizados en los mapas que contribuyen a una mejor apropiación de los conceptos en 
la medida  que  se  da  respuesta  a  las  preguntas  generadas  por  los  estudiantes  a  través  de  una 
discusión abierta. Si bien es  cierto que estas dos actividades han  contribuido a esa apropiación 
sintetizada de los conceptos el ESTRATEGO propone una nueva herramienta “jugando a la ruleta” 
en  donde  se  combinan  los mapas  y  las  preguntas  con  una  actividad  lúdica  permitiendo  que  la 
discusión se concentre en una serie de preguntas que han sido muy frecuentes en  los semestres 
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en que estas 2 herramientas se han utilizado. “Jugando a la ruleta” supone un conocimiento previo 
de  los  conceptos  de  cada  una  de  las  5  lecturas  que  se  discuten  y  que  forman  parte  de  los 
conceptos que es necesario entender y aplicar a  lo  largo del curso. Esta actividad consta de una 
ruleta que presenta de manera radial  los conceptos más  importantes de cada una de  las  lecturas 
acompañado  por  unas  fichas  de  preguntas  asociadas  a  estos  conceptos,  a  través  del  juego  se 








presenta el  texto. En el  cuadrante  superior derecho están  las distintas estrategias de diseño de 
una compañía y  las preguntas contenidas en  las fichas están asociadas a  los aspectos que hacen 
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4.4.2.2 Soñando ideas 
Esta  actividad  correspondiente  en  el  ESTRATEGO  a  la  segunda  de  identificación  y  análisis,  está 
relacionada  con  el  análisis  de  conceptos  académicos.  Los  recursos  disponibles  para  realizar  la 
actividad fueron: 
• El enunciado del ejercicio. 
• 5  definiciones  operacionales  (repartidas  de  a  2  en  cada  grupo  lo  que  significa  que  hay 
definiciones repetidas entre grupos). 
• 5  gráficas  correspondientes  a  las  definiciones  operacionales  que  son  el  resultado  del 




Con  esta  información  se  desarrollaron  dos  materiales  unas  fichas  (ver  ilustración  39)  y  unos 
































   Excelente  Bueno  Regular  Malo 
Fichas ‐ Diseño gráfico  18.0  13.0  0.0  0.0 
Fichas ‐ Tamaño  6.0  19.0  5.0  1.0 
Fichas ‐ Facilidad de manipulación  11.0  19.0  1.0  0.0 
Plegable ‐ Diseño gráfico  11.0  17.0  3.0  0.0 
Plegable ‐ Tamaño  9.0  13.0  6.0  3.0 







En  cuanto  a  la  calidad  del material  para  la  actividad  “Soñando  ideas”  se  observó  que  califican 
como excelente el diseño gráfico de  las fichas y  la fácil de manipulación del plegable, también se 
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• El enunciado del ejercicio 
















estaba  incompleto  evidenciando  esto que pueden  existir paradigmas  frente  a un  conocimiento 
previo,  esta  situación  permitió  tomar  ventaja  para  exponer  como  en  asuntos  de  estrategia  las 
cosas  no  son  como  siempre  se  han  pensado  que  deberían  ser.  Los  grupos  de  estudiantes  que 
manifestaron  lo  anterior  lo  hicieron  antes  de  leer  el  contenido  de  las  fichas  lo  que  también 
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permitió a  la docente comentar sobre  la  importancia de  leer muy bien  las  indicaciones antes de 
emitir juicios que pueden predisponer el desarrollo de la actividad. 











análisis,  esta  se  convierte  en  un  punto  de  partida  para  las  actividades  de  aplicación  en  el 
ESTRATEGO en donde el grupo de estudiantes debe pensar en “que va a hacer” considerando el 
conocimiento que tiene y no en “hacer  lo que se  le pide que debe hacer”, es decir  lo pone en el 
plano de estratega y no en el plano de una actividad operativa.  
En  las  ilustraciones 46 y 47 se puede observar  la  interacción del grupo que utiliza el portátil,  los 
mapas y el material entregado como herramienta de trabajo para presentar  los resultados de  la 
actividad. Se destaca como un factor  importante el acceso a Internet de manera  inalámbrica que 
permite  poder  acceder  a  páginas  que  referencian  las  fichas  de  la  actividad.  Así  mismo,  esta 
conexión permite  ingresar  los resultados en EAFIT  interactiva. Para esta actividad es de  la mayor 
importancia  contar  con  los  recursos  que  ofrece  la  Universidad  EAFIT  para  atender  las  nuevas 
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4.4.2.5 Alianza estratégica 
En  la  ilustración  37  esta  actividad  correspondiente  en  el  ESTRATEGO  a  la  primera  de  tipo 
aplicación.  Como  se  mencionó  previamente  en  la  actividad  anterior,  estas  actividades 
corresponden  a  una  fase  del  semestre  donde  ya  se  han  cumplido  un  80%  del  contenido  de  la 
materia  (ya están construidos  los 5 mapas conceptuales y se han presentado 9 de  las 11 charlas 
magistrales que se presentan durante el semestre). Esta actividad supone una mayor autonomía 
por parte del estudiante y una mayor capacidad de síntesis dado que la actividad y los resultados 
















De  la  observación  se  puede  decir  que  el  tamaño  de  las  fichas  admite  un  adecuado manejo  y 
facilidad de manipularlas permitiendo una ubicación en  las herramientas de  trabajo  tales como: 
escritorio  y  portátil.  Según  lo  visto  en  la  observación  participante  algunos  de  los  estudiantes 
convirtieron  la caja en estructura soporte de  las fichas  lo que también facilita su manipulación y 
visualización teniendo en cuenta el área de trabajo de la silla universitaria en el aula de clase como 
se ve en la ilustración 56. 
Se destaca como un  factor  importante el acceso a  Internet de manera  inalámbrica que permite 
poder  acceder  a  páginas  que  referencian  las  fichas  de  la  actividad.  Así  mismo,  esta  conexión 
permite  ingresar  los  resultados  en  EAFIT  interactiva.  Para  esta  actividad  es  de  la  mayor 
importancia contar con los recursos que ofrece la Universidad EAFIT (ilustración 57). Ver Anexo 26 
– Fotos actividad “El aliado estratégico”. 
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 Con relación a la encuesta se aplicó la misma encuesta realizada para esta actividad en el semestre 
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Tabla 32 – Respuestas a la pregunta sobre calidad del material “El aliado estratégico” 
Calidad del material
   Excelente Bueno Regular  Malo
Enunciado de la actividad  12,0 9,0 0,0  0,0
Ejemplos  5,0 13,0 2,0  1,0








información  de  las  páginas  entregadas.  En  la  ilustración  50  se  puede  observar  que  los  (21) 
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Tabla 33 – Respuestas a la pregunta sobre la motivación “El aliado estratégico” 
Motivación
   Plenamente Ato grado Aceptable  No satisface
Enunciado de la actividad  10,0 10,0 1,0  0,0
Ejemplos  6,0 10,0 3,0  2,0





En  cuanto  a  la  motivación  del  material  podemos  observar  que  la  mayoría  de  estudiantes 
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“Si, porque va acorde con el tema y ayuda a afianzar conocimientos” 
 
A continuación se muestra un comparativo entre  las encuestas de  la actividad de seguimiento  III 







(21)  en  el  semestre  2008‐2  les  es  agradable,  respecto  al  tiempo  si  les  parece  suficiente  para 
realizar  la actividad en el semestre 2008‐1 fue más positiva esta respuesta, puede ser porque en 
este semestre influyó que los alumnos llegaron tarde a clase. 






semestre 2008‐2  se puede ver  la diferencia con  la de arriba, en que muchos de  los estudiantes 
calificaron como excelente el enunciado y la información asignada y está calificado en su mayoría 
como  bueno  y  excelente,  por  el  contrario  en  la  ilustración  de  arriba  que  corresponde  a  las 
respuestas del semestre 2008‐1 las respuestas se repartían entre excelente, bueno y regular.  






alto  grado  a  los  estudiantes  y  se  puede  ver  una  gran  diferencia  entre  las  respuestas  de  un 
semestre y otro. Con unas respuestas muy positivas en el semestre 2008‐2. 
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4.4.2.6 Somos estrategas 
En  la  ilustración  37  esta  actividad  correspondiente  en  el  ESTRATEGO  a  la  segunda  de  tipo 
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Dado  que  esta  actividad  se  realiza  por  fuera  del  horario  de  la  clase,  se  resolvió  desarrollar  el 
material en formato digital. La autora de este trabajo era familiar tanto con el PowerPoint y flash 
resolvió utilizar esta última dadas las herramientas gráficas e interactivas del software. 


























en  el  cuadro  que  contenía  las  entrevistas  realizadas  en  los  semestres  2003‐1  al  2007‐1,  ésta 
información  era muy  diferente  para  cada  empresa  porque  cuando  se  realizaron  las  entrevistas 
estas no tenían las mismas preguntas para cada organización, lo que hizo más difícil la unificación 
de  los  elementos  comunes  de  las  40  empresas  de  Medellín  para  realizar  posteriormente  las 
gráficas  y  saber  cuántas  empresas  realizaban  las mismas  actividades.  Se procedió  a  realizar  las 
actividades mencionadas en la fase 1, a partir de la primera clasificación se procede a una segunda 
clasificación  con  frecuencias  para  obtener  resultados  más  claros  y  profundos  sobre  las  40 
empresas de la ciudad con las 13 definiciones operacionales. 
 
Se  concluye  que  esta  clasificación  de  la  información  es  muy  importante  para  los  estudiantes 
porque  les ayuda a comprender  lo que  sucede en 40 empresas. También  fueron de gran ayuda 
para el aprendizaje de la autora de este proyecto de grado ya que con estos conocimientos claros 






medio  y además  incluirlo  como  recurso de algunas actividades,  lo que  se  logró de una manera 
satisfactoria. 
La elaboración del material académico fue todo un proceso entre  la docente,  los estudiantes y  la 
autora de  este  trabajo de  grado, donde  se  compartían  las  experiencias de  las  actividades para 
avanzar  en  estas  y  lograr  satisfacer  sus  expectativas  respecto  al  aprendizaje  de  la materia.  Al 
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realizar la primera revisión y  la actualización de las actividades había que conocer en profundidad 
los temas sugeridos por  la programación de  la asignatura para realizar un buen trabajo. Durante 
este aprendizaje fueron surgiendo  ideas por parte de  la docente y  la autora de este proyecto de 
grado para mejorar la dinámica de clase. En el proceso de cambiar los materiales estos se fueron 
validando con los estudiantes para saber qué actitud tenían y logrando una retroalimentación con 




aprendizaje  de  una materia  donde  hay mucho  que  aprender  y  que mejor  que  hacerlo  de  una 
manera en que a los estudiantes lo recuerden siempre y además poder ayudarle a la docente de la 
asignatura a tener un material que tanto a los estudiantes como a ella los motive. 
En  la elaboración de  las actividades académicas hubo mucha  interacción entre  la docente de  la 
materia  y  la  autora  del  trabajo  de  grado  lo  que  demostró  por parte  de  la  docente  una mayor 
dedicación  al  proyecto  que  supone  un  número  de  horas  que  pueden  no  estar  previstas  en  un 
trabajo de grado y que ayudaron a la obtención del material que aquí se presentó. En esta relación 
fue  importante  la actitud proactiva de  la autora  y no esperar a que  la docente diera  las  ideas, 
quien desarrolló el material fue la autora pero con gran ayuda y retroalimentación todo el tiempo 
de la docente. 
Otro  aspecto  que  vale  la  pena  resaltar  como  apoyo  metodológico  para  el  desarrollo  de  las 
actividades  fue  la  plataforma  de  la Universidad  (EAFIT  interactiva,  video  beam,  equipos,  aulas, 




Para  la realización del material fue muy  importante entender al usuario e  interactuar en algunas 
sesiones para el desarrollo del material. Esto se hizo con la observación participante de la autora y 
se destaca la participación de los estudiantes tanto en la aplicación de las actividades como en las 
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opiniones expresadas posteriormente a ser usuario de las mismas y la importancia en el desarrollo 
de este sobre tener consideraciones del estudiante y no solo del docente. 
Se  realizaron 3 encuestas en dos  fases. La primera  fue para saber  lo que pensaban del material 
después de haber hecho la revisión, de ahí se procedió a corregir y analizar lo que los estudiantes 
pensaban y esto dio pie a la realización del ESTRATEGO. Al iniciar el ESTRATEGO también se realizó 
una encuesta para saber  la opinión de  los estudiantes para realizar  las siguientes actividades y al 
final una retroalimentación de toda  la actividad que sirvió como pauta para el mejoramiento del 
material final. 





Dada  la clasificación que se  logró hacer de  las 40 empresas no se puede medir el alcance de  las 
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